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舜）必しも網ラ的ならず」「十五  八以下  孔孟，
経書名などとらぬ  特に必要とみとめたときだけ
とる」「巻十六  三ヲ以下  年表をとる」「詩句
―例へば巻17，廿二ヲ邵子詩は第一・二册など
余りとらなかった様に思うが？以後必ず取る」


































































































































































































































ください（http : // lib. dgu. ac. kr / theme / basic / 
dongkuk / main / MainSub. jsp）。
